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Functional
polymer devices
Pattern transfer
applications
1. Si/SiO substrate 2. SU-8 2000 resist 3. -beam exposure2 e
4. UV exposure 5. Development
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(a) Dose 4 µC/cm2 (b) Dose 3 µC/cm2
600 nm 10 µm
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stamp & substrate
SiO2
Si
resist
apply heat & pressure separation
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